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СТРАНОВЕДЕНИЕ ВОСТОКА 
Настоящая программа основывается на новейших требованиях к подго-
товке научных кадров в объеме филологического знания, которое охватывает 
научную специальность 1-23 81 07 – «Востоковедение». Программа отражает 
общую проблематику, частные сведения и основную научную литературу. В 
общий раздел включены вопросы по истории философии стран востока для 
все языковых групп. В специальном разделе представлены вопросы по Даль-
нему, Ближнему и Среднему Востоку, отнесенные к конкретным языкам, 
изучаемым соискателем ученой степени. Перечень вопросов может варьиро-
ваться в зависимости от конкретного языка или языковой семьи. Список ос-
новной научной литературы дается в конце программы. Программа преду-
сматривает практическое владение соискателем ученой степени одним из 
рассматриваемых языков. 
 
Раздел 1 
История философии стран Востока 
1.1 Индийская философия 
1.1.1 Стандартная периодизация истории индийской философии. Ведийский 
период. Брахманистическая философия. Классификация Вед. Текстоло-
лия (Брахманы, Араньяки, Упанишады). Вопрос сотворения мира и при-
рода первоначала. Концепты Брахмана и Атмана. Принципы дхармы, 
кармы, сансары и мокши. Возникновение антибрахманистических тече-
ний (адживика, джайнизм и буддизм). Философские кружки шра-
манского периода. Ортодоксальные (астика) и неортодоксальные 
(настика) школы. Материалисты. Новые локаятики.. 
1.1.2 
Философская сущность шести индуистских даршан. Санкхья (теория 
причинности; понятия пракрити и пуруши; Эволюция Вселенной; 
три источника познания; влияние на другие даршаны). Йога (восемь 
средств йоги; яма и нияма,; дисциплина тела, ума, чувства и воли). 
Вайшешика (история возникновения; основные теоретические по-
ложения; теория познания; атомизм).  Ньяя (четыре источника ис-
тинногпознания; средства убеждения – тарка). Истоки философии 
мимансы.  Философия Веданты Адвайта веданта Шанкары. Мета-
физика (концепция майи) и теория эволюции. Двайта веданта. Типо-
логия души и пути освобождения личности в веданте. 
1.1.3 
Неортодоксальные даршаны. Философия чарваки-локаяты (теория 
познания, метафизика).Личность и концепция гедонизма. Филосо-
фия и мифология джайнизма. "Агамы". Вардхамана Джина. Теория 
познания. Классификация субстанций. Душа  и неодушевленные 
предметы. Эсхатология (освобождение, нирвана). 
1.2 
Буддийская философия 
1.2.1 
Жизнеописание Будды. Четыре благородные истины. Общая харак-
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теристика буддийской философии. Основные доктрины буддийской 
философии. Теория зависимого происхождения. Отрицание индиви-
дуальной души (анатмавада). Учение о дхармах. Санта-
на.Буддийская трактовка идеи кармы. Учение о мгновенности (кша-
нивада). 
1.2.2 
Буддийские соборы. Раскол. Хинаяна и Махаяна – основные отли-
чия. Учение о дхармах в Хинаяне. «Абхидхармакоша» Васубандху. 
Философия Вайбхашика. Представление о дхармах в школе Са-
утрантика. 
1.2.3. 
Философия Махаяны. Основные школы. Философия Мадхьямики. 
Жизнеописание Нагарджуны. Текстология. Методологическая осно-
ва правильного философствования. Раскрытие термина «шуньява-
да». Отрицательная диалектика (прасанга). Прасангики-
сватантрикаи. Тождественность сансары и нирваны. Философия Йо-
гачары. Асанга и Васубандху. Идея Йогачары. Шесть типов чув-
ственного сознания. Васана. Теория «трех уровней реальности». Ло-
гико-эпистемологическая ветвь философии. Теория «татхагата-
гарбхи» 
1.2.4. 
Тантрический буддизм (Ваджраяна). Значение слова «ваджра». От-
личия от других форм буддизма. Специфика тантрических методов. 
Практика чтения мантр. Техника визуализация божеств. Мандала. 
Высокознаковые и семиотичные тексты. Тезис о недвойственности, 
тождественности тела и сознания. 
1.2.5. 
Школы дальневосточной буддийской традиции. Формирование 
школ китайского буддизма. Школа тяньтай. Космическое тело 
Будды. Система чжи-гуань. Школа хуаянь. Две формулы в учении 
хуаянь. Школа чань. Учение о мгновенном, внезапном пробужде-
нии. Гуньань. Гонения на буддизм. Школа Чистой земли (амида-
изм). Вера в спасительную силу Будды Амитабхи 
1.3 
Китайская философия 
1.3.1 
Лю Синь и его теория появления школ. Школа «инь-ян» и древнеки-
тайская космогония. Пять элементов. Цзоу Янь. Принципы инь и ян, 
описанные в «Крыльях» и «Книге перемен». Мо-цзы – первый оп-
понент Конфуция. Социальная основа моистской школы. Всеобъ-
емлющая любовь. Божественная воля. Происхождение государства. 
Поздние моисты. «Школа имен» . Теория относительности Хуэй 
Ши. Теория универсалий Гунсунь Лун. Школа легистов 
.Социальная опора легистов. Хань Фэй-цзы, систематизатор школы 
легистов. Философия истории. Путь управления 
1.3.2 
Конфуций и «Шесть канонов».Исправление имен. Гуманность и 
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справедливость. Чжун и Шу. Познание Мин. Идеалистическое 
направление конфуцианства : Мэн-цзы. Доброта человеческой при-
роды. Политическая философия. Мистицизм. Реалистическое 
направление конфуцианства: Сюнь-цзы. Теория человеческой при-
роды. Происхождение морали. Теория ритуалов и музыки.  
1.3.3 
Первый этап даосизма: Ян Чжу. Фундаментальные идеи Ян Чжу. 
Второй этап даосизма: Лао-Цзы. Дао, Безымянное. Неизменный за-
кон природы. Поведение человека. Политическая теория. Третий 
этап даосизма: Чжуан-Цзы. Путь к достижению относительного сча-
стья. Политическая и социальная философия. Чувства и разум. Путь 
к достижению абсолютного счастья. Высшая точка зрения. Методо-
логия мистицизма. 
1.3.4 Неодаосизм. Рационалисты. Сян Сю и Го Сян. «Самопревращение 
вещей». Установления и нравственность. Ю вэй и У вэй. Знание и 
подражание. Равенство вещей. Абсолютная свобода и абсолютное 
счастье. Сентименталисты. Жизнь согласно побуждениям. Эмоци-
ональный фактор.  
Неоконфуцианство. Хань Юй и Ли Ао. Метод духовного совершен-
ствования. Закон эволюции вещей.Космология Чжан Цзая. Форми-
рование двух школ. Школа «платоновских идей». Тай-цзи, или Вел-
кий предел. Природа и сознание. Школа «учение о сердце-
сознании». Концепция сознания Лу Цзю-юаня. «Сиятельная добро-
детель». Благомыслие. «Исправление дел». 
1.4 Философия Кореи. Древнекорейская мифология и ранние формы 
религии. Формирование первых философских представлений в 
Древнем Чосоне. Религиозно-философские учения конфуцианства, 
буддизма и даосизма в период трех государств. Развитие филосо-
фии в государстве Силла в эпоху Коре. «Кечон» и «сончон». Уче-
ние Кун Е. Учение «пхунню». Учение То Сона. Корейская филосо-
фия позднего Чосона. Школа «ханьского учения».Школа последо-
вателей Ван Ян-мина. Школа «сирхак». Направление «пукхак». 
1.5 Арабо-исламская философия 
1.5.1 Возникновение арабо-исламской философии. Ее связь с новой ре-
лигией и античностью. Проблема единства бытия. Проблема творе-
ния. Бытие и небытие Вера в разум. Наука логики. Аль-Кинди – 
первый арабский философ. Калам - рационалистическая теология. 
Мутазилиты – радикальные  рационалисты. Онтология.Теория по-
знания в каламе. Ашаризм. 
1.5.2 «Фалсафа». Термин «восточный перипатетизм». Идейно-
теоретическое обоснование монотеизма. Разделение общества на 
духовные классы. Философия аль-Фараби, Ибн Сина, ибн Рушд. 
Концепция знания в «фалсафе». 
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1.5.3 Философия суфизма. Первоначальный суфизм. Система суфийской 
психотехники. Формирование суфийских ооденов. Поздний су-
физм. Сущность суфизма. Пути обретения и передачи духовного 
знания. Понятия «стоянок» и «состояний». Три основных метода 
суфия. Суфийский ваджд. Коллективные формы психотехники. Ал-
Хааалладж. Ал-Бистами. Ал-Джунайд. Ибн Араби.Джалал ад-дин 
Руми. 
1.5.4 Философское учение в исмаилизме. Концепция «скрытого» имама. 
Доктрина таухида. Философия аль-Кирмани. Мировой Разум и Ми-
ровая Душа. Иерархия целей. Концепция разума. Учение о бес-
смертии человеческой души. Карматы. Тайный кружок «Чистые 
братья». 
 
 
Раздел 2 
2.1 Литература стран Ближнего и Среднего Востока 
2.1.1 Эпическая традиция на персидском языке и ее истоки. Преем-
ственность “Шах-наме” Фирдоуси (ок. 934- ок. 1021) по отноше-
нию к древним сказаниям. Композиция. Миф. Героика. История. 
(Рустам, Сухраб, Сиявуш и др.). 
2.1.2 Памятники турецкого героического эпоса (цикл "Огуз-наме", 
«Сказание о деде Коркуде»,  цикл дастанов о Кёр-оглы). 
2.1.3 Суфизм и его влияние на литературу. Творчество Руми (1207-
1273). Султан Велед (1226-1312). Юнус Эмре (кон. 13 в. -1320/21). 
2.1.4 “Пятерица” Низами (1141 -1209), жанровая характеристика ее ча-
стей. Истоки любовно-романического жанра Низами и его роль в 
складывании канона любовной поэмы в литературах Ближнего и 
Среднего Востока. 
2.1.5 Саади 1181—1291. Хафиз (1325-1390) — великий лирик 
классической поэзии. Тематика газелей Хафиза. Творчество 
Хафиза в мировой литературе. Абдурахман Джами (1414 — 1492). 
“Семерица” Джами.  
2.1.6 Турецкая литература XV- XVI вв (Михри-хатун (ум. 1512), 
Джафер Челеби (1514 г.) и др. Театр Карагёз. 
2.1.7 Турецкая литература XVI-XVII в. (Омер Нефи (1572?-1635), Юсуф 
Наби (1642-1712) ", Аллаэддин Сабит (1650-1715). 
2.1.8 XVIII в. — переходный период литературе Турции от Средневеко-
вья к Новому времени. Сатира и Юмор (Белига (ум. 1758), Фазыла 
Эндерунлу (ум. 1810) и др. . Юмористические народные рассказы 
и анекдоты (циклы о Ходже Насреддине, бывалом вояке Инджили 
Чавуше, дервише Бекташи и др). Площадной театр (орта оюну). 
2.1.9 Турецкая литература XIX- XX вв.  Халид Зия (1869—1945),  Тев-
фик Фикрет (1867—1915), Решад Нури Гюнтекин (1892-1956) и 
др. 
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2.1.10 Тенденции развития турецкой литературы в конце XX  начале XXI 
вв. Творчество Орхана Памук (р. 1952). Тунджер Джюдженоглу (р. 
1944) — ведущий турецкий драматург. 
2.2 Литература стран Дальнего Востока 
2.2.1 Древние памятники китайской литературы. "Уцзин": история со-
здания. (Обзор книг). "Шицзин": история создания. Разделы "Кни-
ги песен": темы, мотивы, образы. Жанры, художественные приемы 
и средства. 
2.2.2 Свод "Чуцы". История Создания. Основные тексты. Творчество 
Цюй Юаня. "Лисао": темы, мотивы, образы. Миф и реальность. 
Творчество Сун Юя. 
2.2.3 Эпоха раннего Средневековья в Китае (общая характеристика). 
Поэты из дома Цао: основные темы, мотивы образы лирики.  Те-
чение "фэнлю" и его влияние на поэзию. «Семеро мудрецов из 
бамбуковой рощи». Творчество Жуань Цзи. 
2.2.4 Становление китайской пейзажной лирики. Поэзия "гор и вод". 
Творчество Се Линъюня. Поэзия "полей и садов": творчество Тао 
Юаньмина. 
2.2.5 Общая характеристика эпохи Тан. Китайское Возрождение. Рас-
цвет поэтического творчества (Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй,  Мэн Хао-
жань, Бо Цзюйи). 
2.2.6 Эпоха Сун. Традиции народной поэзии (жанр "цы"). Поэзия Су 
Ши и Оу Янсю. Развитие прозы в сунскую эпоху. Проза на байхуа. 
Жанр "хуабэнь". 
2.2.7 Драматическое искусство в Китае. Юаньская драма. Ведущие 
представители. Драма Ван Шифу "Западный флигель". 
2.2.8 История появления повествовательных жанров в Китае. Танская 
новелла. Ведущие новеллисты. Возникновение китайского романа 
в эпоху Мин. "Классический" китайский роман. Особенности жан-
ра. Типы романов. 
2.2.9 Творчество Пу Сунлина (1630-1715). Роман «Сон в красном тере-
ме» Цао Сюэцина (1724-1764); «Неофициальная история конфуци-
анства» У Цзинцзы (1701-1754). 
2.2.10 Тенденции развития китайской литературы в конце XX начале 
XXI вв. 
2.2.11 Эстетические идеалы и религиозное сознание эпохи Хэйан (794-
1185 гг.). Дззуйхицу, никки. Жанр "моногатари" ("Исэ-
моногатари", "Ямато-моногатари"). Мурасаки-сикибу "Гэндзи-
моногатари" ("Повесть о блистательном принце Гэндзи"). Основ-
ное содержание и концепция романа. 
2.2.12 Литература эпохи Камакура (XII-XIV вв.). Становление жанра 
"гунки" (военных повествований).  Жанр "дзуйхицу":Камо-но 
Тёмэй "Ходзёки" ("Записки из кельи"), Кэнко-хоси "Цурэдзурэгу-
са" ("Записки от скуки").  
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2.2.13 Эпоха Муромати (XIV-XVI вв.). Театр Но. Народная драматургия: 
фарсы "кёгэн". (безумные слова).  
2.2.14 Литература XVII в. Прозаическое творчество Ихара Сайкаку 
(1642-1693 гг.). 
2.2.15 Японская поэзия XVII в. Поэтические школы. Поэзия хайку: осо-
бенности поэтики и эстетики. Мацуо Басё (1644-1694 гг.). Проза 
"хайбун".  
2.2.16 Театр и драматургия XVII в. Особенности театрального представ-
ления Кабуки. Кукольный театр "дзёрури" и творчество Тикамацу 
Мондзаэмона (1653-1724 гг.).  
2.2.17 Литература XVIII в. Проблема взаимодействия с западной цивили-
зацией. Сатирические тенденции в прозе XVIII в. Повести Хирага 
Гэнная (1728-1778 гг.). Социальная сатира Андо Сёэки. 
2.2.18 Литературная ситуация в Японии в конце XIX — начале XX века. 
Акутагава Рюноскэ (1892-1927 гг.). Кавабата Ясунари (1899-1972 
гг.).  
2.2.19 Творческое наследие Мисима Юкио (1925-1970 гг.). Творчество 
Абэ Кобо (1924-1993 гг.). 
2.2.20 Тенденции развития японской литературы в конце XX  начале XXI 
вв. 
2.2.21 Периодизация литературы Кореи. Период трех государств и Сила. 
Эпическая традиция. Поэзия на родном языке хянга. 
2.2.22 Традиции китайской литературы. Поэзия на китайском языке. Поэ-
тическое творчество Чхве Чхивона (857-?) 
2.2.23 Литература Корё. Общая характеристика периода (10-12 вв.). Исто-
рические сочинения. Ким Пусик "Исторические записи трех госу-
дарств" Самгук Саги.  
2.2.24 Литература Корё (12-начало 14 в.). Общая характеристика периода. 
Исторические сочинения. "Биографии выдающихся наставников 
страны, что к востоку от моря" Ходэн косын чон. Ирён "Дела опу-
щенные в "Исторических записях трёх государств" Самгук юса. 
2.2.25 Развитие прозаических жанров. "Пустяковые речения" пхэсоль. Ли 
Инно (1152-1220) "От скуки", Чхве Ча (1188-1260) "Дополнения к 
собранию "От скуки", Ли Кюбо (1168-1241) "Малые речения Белого 
облака", Ли Чехён (1287-1367) "Пустые речения старца дуба". Свое-
образие жанра. 
2.2.26 Изящная проза в Корее. Аллегория. Особенности жанра. Лим Чхун 
(?-?) "История Деньги", "История Вина"; Ли Кюбо "Учитель Вино"; 
Сигёнам (?-?) "Служка посошок"; Ли Кок (1298-1351) "Бамбучинка". 
2.2.27 Поэзия Корё на родном языке. "Песни Корё" Корё каё. 
2.2.28 Литература династии Чосон (Ли) (1392-1910). Первый период (15-16 
вв.). Общая характеристика периода. Поэтический жанр сичжо. Чон 
Мончжу (1337-1392), Мэн Сасон (1360-1438). Сичжо и хянга — тра-
диционные жанры корейской лирики. 
2.2.29 Творчество Ким Сисыпа (1435-1493). Поэтическое творчество Ким 
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Сисыпа. Ким Сисып — мастер прозы. "Новые тсории, напсанные на 
горе Кымо". 
2.2.30 Поэзия 16 в. на корейском языке. Циклы сичжо. Ли Хван (1501-
1570), Ли И (1536-1584), Юн Сондо (1587-1671). Тематика сичжо. 
Поэзия кисэн (певицы, музыкантши). Жанр каса ("напевные стро-
фы"). Особенности жанра. Ведущие представители поэзии в жанре 
каса: Чон Чхоль (1536-1593), Пак Илло (1561-1642). 
2.2.31 Собрания пхэсоль. Творчество Лю Монина (1559-1625). Повествова-
ния чон. Квон Пхиль (1569-1612), Чо Вихан (1558-1649), Ли Ханбок 
(1556-1618). 
2.2.32 Творчество Ли Че (1549-1587). "Путешествие Вона во сне", "Город 
печали", "История цветов". Своеобразие прозы. Влияние даосского 
мировосприятия на творчество Ли Че. 
2.2.33 Литература династии Чосон (Ли) (1392-1910). Второй период (17-18 
вв.) Общая характеристика периода. Поэзия и проза 17 в. Творчество 
Пак Илло (1561-1642). Жанровое и тематическое своеобразие поэзии 
Пак Илло. 
2.2.34 Появление жанра романа. Корейский традиционный роман. Типы 
романов. Творчество Ким Манчжуна (1637-1692). "Скитания госпо-
жи Са по югу", "Сон в заоблачных высях". 
2.2.35 Движение Сирхак. Творчество Пак Чивона (1737-1805). "Неофици-
альные биографии из павильона Пангён". Темы, герои, образы. "Ки-
тайский дневник". 
2.2.36 Драма в Корее. Пханасори — музыкально-драматический жанр. Син 
Чхё (1812-1884) "Песнь о Чхунхян", "Песнь о Сим Чхон", "Особая 
песнь о Зайце", "Песнь о Красной стене", "Песнь о тыкве". Драма на 
китайском языке. 
2.3 Искусство стран Ближнего и Среднего Востока 
2.3.1 Искусство и архитектура на территории Турции доисламского 
времени. 
2.3.2 Культовая архитектура Турции. 
2.3.3 Светская архитектура Турции. 
2.3.4 Искусство и архитектура Стамбула XV-XIX вв. 
2.3.5 Текстильное искусство Турции. 
2.3.6 Искусство металла и керамики Турции. 
2.3.7 Турецкая миниатюра. 
2.3.8 Турецкий традиционный костюм. 
2.3.9 Изобразительное искусство Турции XVIII – нач. XX вв. 
2.3.10 Искусство Турции XX в 
2.4 Искусство стран Дальнего Востока 
2.4.1 Традиционная японская керамика. 
2.4.2 Культовая архитектура Японии. 
2.4.3 Дворцовая архитектура Японии. 
2.4.4 Искусство садов дзэн. 
2.4.5 Традиционная японская живопись. 
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2.4.6 Японская графика укиё-э. 
2.4.7 Буддийская скульптура Японии. 
2.4.8 Искусство икебаны. 
2.4.9 Искусство традиционной одежды и вооружения самураев. 
2.4.10 Современная архитектура и искусство Японии. 
2.4.11 Архитектура и искусство древних погребений Кореи 
2.4.12 Ювелирное искусство периода сила 
2.4.13 Пещерные храмы Кореи 
2.4.14 Традиционная керамика Кореи 
2.4.15 Традиционная корейская живопись 
2.4.16 Корейские пагоды 
2.4.17 Буддийская скульптура Кореи 
2.4.18 Культовая архитектура Кореи 
2.4.19 Дворцовая архитектура Кореи 
2.4.20 Современное искусство северной и Южной Кореи 
2.4.21 Садово-парковая архитектура Северного Китая. 
2.4.22 Садово-парковая архитектура Южного Китая. 
2.4.23 Дворцовая архитектура Китая. 
2.4.24 Культовая архитектура Китая. 
2.4.25 Китайские пагоды. 
2.4.26 Китайский фарфор. 
2.4.27 Китайский шелк и лак. 
2.4.28 Жанр китайской живописи "хуа няо"и"шан шуй". 
2.4.29 Китайская живопись XX в. 
2.4.30 Китайский традиционный костюм. 
2.5 Мифология стран Ближнего и Среднего Востока 
2.5.1 Пантеон шумеров, преемственность его аккадцами. 
2.5.2 Инанна (Иштар) и Думузи (Таммуз). Культ "умирающего" и "вос-
кресающего" божества. 
2.5.3 Шумерские и вавилонские версии мифа о потопе. Универсаль-
ность представлений народов мира. 
2.5.4 Эпос о Гильгамеше как источник древнемесопотамских представ-
лений о мире. 
2.5.5 Космогонические представления египтян (древнейшие верования, 
представления четырех теологических центров). 
2.5.6 Представления египтян о душе и загробном мире. Культ Осириса 
и Исиды. «Книга мертвых». 
2.5.7 Особенности западно-семитской мифологии (мотивы смены поко-
лений богов, «умирающего» и «воскресающего» божества). 
2.5.8 Иранская космогония. 
2.5.9 Доисламская мифология. 
2.5.10 Авеста – священный текст зороастризма. Заратуштра в поздней 
традиции. 
2.6 Мифология стран Дальнего Востока 
2.6.1 Источники данных по мифологии. Характеристика основных ис-
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точников по китайской мифологии. 
2.6.2 Космогонические мифы. Мотивы "творения" и конца "золотого 
века".  
2.6.3 Антропогонические мифы. Эволюция образа Нюйва. 
2.6.4 Владыки пяти сторон света. Их иерархия и краткая характеристи-
ка. 
2.6.5 Мудрые правители "золотого века". Их символическое значение 
для китайской культуры. 
2.6.6 Солярные и лунарные мифы. Эволюция образа Охотника (И). 
2.6.7 Мифы о потопе. Сравнительная характеристика образов Гуня и 
Юя. 
2.6.8 Представления китайцев о душе. 
2.6.9 Архаический культ мертвых и культ предков в конфуцианском 
Китае. 
2.6.10 Эволюция культа Неба и культа Земли. 
2.6.11 .Мифы о сотворении мира. 
2.6.12 Мифы о "нижнем мире" или Нэ но куни. 
2.6.13 Мифы о "верхнем мире". Спор между богиней Аматэрасу и богом 
Сусаноо. 
2.6.14 Мифы о деятельности бога Сусаноо в стране Идзумо. 
2.6.15 Мифы о Ниниги микото. Спор Яма но сати с Уми но сати. 
2.6.16 Мифы о походе Дзимму тэнно в Ямато. 
2.6.17 Мифы о деяниях легендарного императора Судзин. Судзин учре-
ждает раздельное почитание богини Аматэрасу и бога Яматоно-
окунитама. 
2.6.18 Мифы о деяниях легендарного императора Суйнин. Основание 
святилища в Исэ при императоре Суйнин. 
2.6.19 Сказания о подвигах легендарного принца Яматотакэру. 
2.6.20 Мифы о походе легендарной императрицы Дзингу в Корею. Им-
ператрица Дзингу получает божественное откровение. Усмирение 
племени Кумасо. Поход в Силла. Покорение силлаского короля 
Хасамукиму. Возвращение в Японию и рождение императора 
Одзин. 
2.7 Религия стран Ближнего и Среднего Востока 
2.7.1 Монотеистические религии Ближнего Востока. Влияние на миро-
вую историю и культуру. 
2.7.2 Священные писания иудаизма, восточного христианства, ислама: 
книги ТаНаХа, христианская Библия, Коран.  
2.7.3 Вероучение, догматика и культово-обрядовая практика в иудаиз-
ме, восточном христианстве, исламе. 
2.7.4 Культура современности в иудаизме, исламе и восточном христи-
анстве. 
2.7.5 Понятие «мусульманский мир». Мусульманская культура и миро-
вая цивилизация. «Исламский фактор» в мировой политике.  
2.7.6 Коран и коранистика. История представлений об исламе в Европе. 
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Становление  ориентализма как научной дисциплины.  
2.7.7 Концепция власти в исламе. Доктрина халифата в трудах суннит-
ских авторов. 
2.7.8 Статус христиан и иудеев в мусульманском мире: история и со-
временность. 
2.7.9 Проблемы современной исламской идентичности.  
2.7.10 Идейные течения, направления и расхождения в исламе. 
2.8 Религия стран Дальнего Востока 
2.8.1 "Ицзин" как главная сакральная книга Китая. История и содержа-
ние памятника. Интерпретации гексаграмм. 
2.8.2 Ритуальная практика даосов. 
2.8.3 Ранние даосские тексты. Авторство и время создания "Даодэцзи-
на". Структура и краткое содержание канонического произведе-
ния. 
2.8.4 "Чжуанцзы". Авторство и время создания памятника. Структура и 
краткое содержание произведения. 
2.8.5 Даосская школа "Небесных наставников". История возникновения 
и развития. Содержание учения. 
2.8.6 Даосская школа "Совершенной Истины". Причины появления. Ис-
тория развития. Содержание учения. 
2.8.7 Даосское учение о бессмертии. 
2.8.8 Даосский пантеон. 
2.8.9 Восемь бессмертных даосского пантеона. 
2.8.10 Основные положения учения Конфуция и их религиозная интер-
претация. 
2.8.11 Представления о ками. 
2.8.12 Модель мира в синто. 
2.8.13 Традиционные японские обряды. 
2.8.14 Традиционные японские праздники. 
2.8.15 Синтоистские святилища. 
2.8.16 Синтоистские сакральные символы, предметы, священнослужите-
ли. 
2.8.17 Канонические книги синто (Кодзики, Энгисики). 
2.8.18 Канонические книги синто (Нихонсёки, молитвословия норито). 
2.8.19 Религии в современном японском обществе. 
2.8.20 Влияние синто на политическую жизнь Японии. 
2.9 Политические системы стран Ближнего и Среднего Востока 
2.9.1 «Ближний и Средний Восток» как понятийная категория. Основ-
ные черты и особенности политических систем стран Ближнего и 
Среднего Востока. 
2.9.2 Роль армии в политических процессах на Ближнем и Среднем Во-
стоке. 
2.9.3 Светскость и религиозность в политических системах стран 
Ближнего и Среднего Востока. 
2.9.4 Республика Турция. Светскость как основа политической системы 
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и государственного устройства. Кемализм и его трансформация. 
2.9.5 Египет. Революция 1952 г.  и формирование политической систе-
мы. Роль Президента в политической системе Египта: Насер, Са-
дат и Мубарак. 
2.9.6 Арабская республика Сирия. Специфика однопартийного полити-
ческого развития и роль президента. 
2.9.7 Государство Израиль. Особенность развития парламентской рес-
публики.  
2.9.8 Исламская Республика Иран. Революция 1979 г. и формирование 
современной политической системы Ирана.  
2.9.9 Королевство Саудовская Аравия: исламские традиции и монархи-
ческие политические институты. 
2.9.10 Пакистан. Федеративная парламентская республика с сильной 
властью президента и исламом в качестве государственной рели-
гии. 
2.10 Политические системы стран Дальнего Востока 
2.10.1 Политология как наука о политико-властных отношениях и процес-
сах: объект и предмет политологии. Теоретическая, эмпирическая и 
прикладная политология. Сравнительная политология. Основные 
понятия и категории политической науки. Методы исследования по-
литики и основные парадигмы политической науки.  
2.10.2 Этимология и основные значения слова «политика». Происхождение 
политики. Многообразие подходов к определению сути политики: 
социологический, субстанциальный, системный (деятельностный); 
консервативно-традиционалистский, либеральный и др. Определе-
ния политики через государство. Политика как процесс формулиро-
вания, принятия и реализации публичных решений. Директивные 
концепции политики. Концептуализация политики через власть. По-
литика и конфликт.  
2.10.3 Структура политики: политические отношения, политическое созна-
ние, политическая организация, политическая деятельность. Много-
уровневость политики в обществе: формальное, содержательное и 
процессуальное измерения политики. 
2.10.4 Типология политики по различным основаниям. Функции политики. 
Границы политики в обществе, их историческая эволюция и взаимо-
связи политики с другими сферами общественной жизни.  
2.10.5 Основные определения понятия власти. Характеристики власти. Со-
отношение политики и власти. Субъект и объект власти. Функции 
власти. Концептуальные подходы к концепции власти. Разделение 
власти. Ресурсы власти. Легитимность власти. Политическое гос-
подство и политическая легитимность. Традиционная легитимность. 
Харизматическая легитимность. Легальная или рационально-
правовая легитимность. Средства легитимации власти. 
2.10.6 Понятие политической системы общества. Институциональный и 
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системный подходы к описанию политической системы. Влияние 
политической системы на другие системы общества.  
2.10.7 Структура политической системы. Структурные компоненты (под-
системы) политической системы общества. Функции политических 
систем. Закономерности развития политических систем. 
2.10.8 Описание политической системы через политические отношения, 
политические институты, политическое сознание, политические 
нормы и принципы. Концепция политической системы «вход - вы-
ход» Д. Истона. Структурно-функциональная модель политической 
системы. Г. Алмонда. Кибернетическая концепция политической си-
стемы К.Дойча.  
2.10.9 Типология политических систем современности по разным основа-
ниям: линейные и координатные типологии. Марксистская типоло-
гия политических систем. Типологии Г.Алмонда, Ч.Эндрейна и др.  
2.10.10 Типология политических систем на основе доминирующего типа 
политического режима. Понятие и трактовки политического режима. 
Политический режим как функциональный аспект политической си-
стемы. Типы политических режимов: основные и промежуточные. 
Тоталитаризм, авторитаризм, демократический политический ре-
жим. Сравнительный анализ конкурентных, неконкурентных поли-
тических режимов. Исторический опыт и формы перехода от тота-
литаризма к демократии. 
2.10.11 Классификация политической системы КНР. Политическая и соци-
альная модернизация как центральная историческая проблема в ис-
тории КНР.  
2.10.12 Основные формальные и неформальные  особенности политической 
системы КНР. Конституция 1982 г. и поправки к ней.  
2.10.13 КПК: история развития, структура и функции в рамках политиче-
ской системы КНР. Политбюро, Постоянный комитет Политбюро и 
Генеральный секретать КПК: кадровый состав, политическая роль и 
полномочия. Центральная военная комиссия при ЦК КПК. Цен-
тральная дисциплинарная комиссия при ЦК КПК. Руководящие 
группы в составе ЦК КПК: формирование и функции. Номенклату-
ра. Роль идеологии и идеологического аппарата в современном ки-
тайском обществе. Руководящие группы в составе ЦК КПК: форми-
рование и функции 
2.10.14 ВСНП: значение, структура, функции. Формирование ВСНП. ПК 
ВСНП. Местные Собрания народных представителей. Постепенный 
рост значимости  ВСНП в политической системе КНР  в конце XX - 
начале XXI вв. 
2.10.15 Концепция "единого фронта" и исторические предпосылки ее фор-
мирования. Система многопартийного сотрудничества и политиче-
ских консультаций. "Младшие" политические партии и их роль. 
НПКСП и ПК НПКСК: формирование, функции и роль в политиче-
ской системе КНР. 
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2.10.16 Председатель КНР: процедура избрания и функции. 
2.10.17 Госсовет КНР: формирование, внутренняя структура, процесс функ-
ционирования и функции. Типы органов, входящих в состав Госсо-
вета. Руководящие группы в составе Госсовета КНР: формирование 
и функции. 
2.10.18 Органы власти на местах. Административное деление КНР. Органи-
зация власти на местах. Муниципальные органы власти, их типы и 
организация. Органы власти на селе. Национальные автономии и их 
специфика по сравнению с обычными административными едини-
цами. Особые административные районы и их специфика. Роль про-
винциальных элит в политической системе КНР. 
2.10.19 Особенности бюрократического аппарата КНР.  Структура цен-
трального бюрократического аппарата. Система "ветвей и зон". Кад-
ровая система КНР. Основные принципы управления бюрократиче-
ским аппаратом. Государственные служащие и система рангов в 
рамках гражданской администрации. Требования, предъявляемые с 
госслужащим высокого ранга.  
2.10.20 Система выборов в КНР и их особенности по сравнению с выборами 
в рамках западных демократический режимов. Процедура выборов в 
местные Собрания народных представителей. Формирование списка 
кандидатов. Выборы деревенских комитетов. 
2.10.21 Вооруженные силы КНР и их роль в политической системе страны. 
КПК и НОАК. ЦВС при ЦК КПК и Госсовете КНР. Структуры под-
чиненные ЦВС. Структура вооруженных сил КНР.  Система призы-
ва.  
2.10.22 Модернизация политической системы КНР. Попытки модернизации 
в новой истории Китая (1861-1949 гг.). Модернизационная политика 
КПК в эпоху Мао Цзедуна. Основные проблемы связанные с модер-
низацией политической и социальной системы КНР в период ре-
форм. Основные принципы модернизации политической системы 
КНР на современном этапе.  
2.10.23 Классификация политической системы Японии. Основные особен-
ности формирования и функционирования политической системы 
Японии в XIX - первой половине XX вв. 
2.10.24 Конституция 1947 г. Специфика послевоенной демократизации 
Японии и ее ограничения. 
2.10.25 Парламент и законодательный процесс в Японии. Изменение роли 
парламента после 1945 г.  Структура японского парламента. Веду-
щая роль нижней палаты парламента и основные особенности зако-
нодательного процесса. Роль бюрократии в законодательном про-
цессе. 
2.10.26 Политические партии и система выборов в Японии. Система 1955 г.: 
структурные и идеологические особенности. ЛДП: структура, роль 
фракций и  современная роль. Эрозия системы 1955 г. Возникнове-
ние новых партий в 1990-е гг. Реформа системы выборов в 1993-
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1994 гг. Формирование новой партийной системы после 1993 г. Де-
мократическая партия Японии. Комейто.  Коенкай и предвыборная 
стратегия политический партий Японии. 
2.10.27 Роль кабинета министров в политической системе Японии. Форми-
рование кабинета до и после 1947 г. Функции и полномочия премь-
ер-министра. Отношения между кабинетом и парламентом. Кабинет 
министров и бюрократическая система Японии. 
2.10.28 Бюрократическая система Японии. Бюрократия эпохи Мэйдзи. Ос-
новные особенности современной бюрократической системы Япо-
нии. Концепция "адмнинистративного руководства" и роль бюро-
кратии в японском обществе. Процесс принятия решений внутри 
бюрократического аппарата Японии. 
2.10.29 Консультативные советы и их роль в политическом процессе. Лоб-
бирование интересов и политические партии Японии. 
2.10.30 Органы власти на местах. Центральное правительство и местные 
администрации. Структура органов власти на местах. Роль субси-
дий. 
2.10.31 Концепция «государства развития» (developmental state). Роль госу-
дарственных институтов в социльно-экономическом развитии по-
слевоенной Японии.  
2.10.32 Классификация политических систем РК и КНДР. Формирование 
двух политических центров на Корейском п-ве после 1945 г. Поли-
тическое развитие РК после Корейской войны (1950-1953 гг.). Про-
цесс перехода от авторитаризма к демократизации; власть и обще-
ство в РК.  
2.10.33 Историческая эволюция конституции в РК. Конституция 1987 г.: 
структура и основные положения. Особенности политической си-
стемы в Конституции 1987 г.  Роль вооруженных сил. Возможность 
ограничения прав граждан в Конституции 1987 г. Экономические 
аспекты Конституции 1987 г. 
2.10.34 Роль президента в политической системе РК. Функции и полномо-
чия премьер-министра и Государственного совета. Формирование и 
роль консультативных советов. Административные реформы Ким 
Де Чжуна. 
2.10.35 Парламент и политические партии в РК. Основные особенности по-
литических партий после 1945 г. Парламент РК: система выборов, 
полномочия и законодательная деятельность. Парламент и Государ-
ственный совет. Эволюция роли политических партий в 1990-е гг. 
Партия Сэнури. Демократическая партия. 
2.10.36 Органы власти на местах в Конституции 1987 г. Местные выборы 
1995-1996 г. и расширение полномочий местных органов власти. 
Причины высокого уровня зависимости местных органов власти от 
центрального правительства. 
2.10.37 Неформальные аспекты политической системы РК. Формирование и 
роль политических фракций. Местные политические элиты и их уча-
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стие в формировании центрального правительства 
2.10.38 Механизмы участия граждан в политическом процессе в РК; меха-
низмы артикуляции и агрегирования политических интересов. 
2.10.39 Основные особенности политической системы КНДР. Конституция 
1972 г. и поправки 1992, 1999 и 2009 гг. Трудовая партия Кореи: 
структура, идеологические особенности и роль в политической си-
стеме. Единый демократический отечественный фронт и "младшие" 
партии. Верховное народное собрание: формирование и функции. 
Кабинет министров. Государственный комитет обороны. Попытки 
модернизации политической  и социальной системы КНДР в период 
правления Ким Чен Ира. Курс на "параллельное развитие" ("пён-
чжин") Ким Чен Ына. 
2.11 История стран Дальнего Востока 
2.11.1 Общие проблемы истории Китая 
2.11.2 Китайский неолит и династия Ся (21-16 вв. до н. э.) 
2.11.3 Династия Шан-Ин (16-11 вв. до н. э.) 
2.11.4 Эпоха Шан-Инь (система религиозных представлений в эпоху Шан-
Инь; технологические достижения шаньцев; Китай и Средиземно-
морье: сходство и отличия) 
2.11.5 Западная Чжоу (1040-771) 
2.11.6 Восточная Чжоу ( 771-256), период Чуньцю 
2.11.7 Восточная Чжоу ( 771-256), период Чжаньго 
2.11.8 Политические доктрины эпохи Чжаньго (легизм; политические ас-
пекты конфуцианства и даосизма; эпоха «ста школ»: случайность 
или историческая закономерность) 
2.11.9 Конец эпохи Чжаньго и династия Цинь (221-206 гг. до н. э.) 
2.11.10 Западная Хань (206 г. до н.э. – 8 г. н. э.) 
2.11.11 Восточная Хань (25-220 гг. н.э.) 
2.11.12 Социальные и религиозные доктрины ханьской эпохи (конфуциан-
ство и легизм в 1-2 вв. до н.э.: полемика и синтез; становление кон-
фуцианской академии и развитие образования в эпоху Хань; про-
никновение буддизма в Китай; восстание желтых повязок и даосские 
секты в истории Китая) 
2.11.13 Эпоха политической раздробленности: варвары и аристократы (3-6 
вв. н. э.) 
2.11.14 Особенности и знаменитые личности эпохи политической раздроб-
ленности (Цао Цао как политический деятель; Чжугэ Лян как обра-
зец государственного мужа; царство Северное Вей: история и осо-
бенности; аристократия китайского юга как исторический феномен) 
2.11.15 Эпоха Хань как «осевое время» в политической истории Китая 
(сельская община в период Чжаньго-эпоху Хань; хунну, северные 
варвары и их роль в китайской истории; организация государствен-
ного аппарата в эпоху Хань; становление Великого шелкового пути) 
2.11.16 Лекция: династия Суй (581-618) 
2.11.17 Лекция: династия Тан (618-907) 
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2.11.18 Лекция: династия Тан (618-907) 
2.11.19 Династия Тан как вершина развития средневекового китайского об-
щества (расцвет Великого шелкового пути; расцвет и упадок буд-
дизма; влияние китайской культуры на соседние народы; ислам в 
Китае) 
2.11.20 Эпоха 5-ти династий и 10-ти царств (907-979 гг.). Династия Сун 
(960-1279 гг.) 
2.11.21 Династия Сун как эпоха Ренессанса в Китае (реформаторское дви-
жение XI в.; расцвет городов и торговли в период династии Сун; по-
литические аспекты сунского неоконфуцианства; книгопечатанье в 
Китае) 
2.11.22 Варварские династии северного Китая (10-13 вв.) и монгольская ди-
настия Юань (1279-1386 гг,)   
2.11.23 Династия Мин: расцвет и упадок 
2.11.24 Эпоха Мин в китайской истории (Чжу Юаньчжан как политический 
деятель; евнухи и политическая власть в Китае; Минский Китай и 
внешний мир: путешествия Чжень Хэ) 
2.11.25 Маньчжурская династия Цин (1644-1911 гг.): процесс создания и пе-
риод расцвета. 
2.11.26 Маньчжурская династия Цин (1644-1911 гг.) и проникновение евро-
пейских держав в Китай. 
2.11.27 Китайская республика: победы и поражения 
2.11.28 КНР: эпоха Мао и эпоха реформ 
2.11.29 Переход от революции к эволюции в новейшей истории Китая и ве-
дущие политические деятели эпохи (Мао Цзедун: революционер и 
политический деятель; Чжоу Энлай в китайской революции и госу-
дарственном строительстве; Лю Шаоци: революционер и жертва ре-
волюции; Дэн Сяопин и второе поколение лидеров КНР) 
2.11.30 Китай в 90-е гг. XX в.: пример успешной модернизации 
2.12 История стран Ближнего и Среднего Востока 
2.12.1 Аравия в доисламский период. Древнейшие арабские государства. 
2.12.2 Мухаммад и проповедь ислама. Праведные халифы. Арабские завое-
вания. Халифат Омейядов. Халифат Аббасидов. Распад Арабского ха-
лифата. Халифат Фатимидов. Борьба с крестоносцами.  Государство 
Айюбидов. Государство мамлюков. Государства Магриба и мусуль-
манской Испании. 
2.12.3 Арабские страны в составе Османской империи. Борьба против осман-
ского владычества. Государство Мухаммада Али. Закабаление Египта 
англичанами. Французское завоевание Алжира. Восстание махдистов в 
Судане. «Арабское пробуждение». Арабские страны в Годы Первой 
мировой войны. 
2.12.4 Раздел арабских владений Османской империи после Первой мировой 
войны. Мандатная система Лиги Наций на Ближнем Востоке. Борьба 
Египта против британского господства. Страны Магриба под властью 
Франции. Национально-освободительное движение народов Сирии и 
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Ливана. Борьба народа Ирака за национальный суверенитет. Объеди-
нение аравийских земель под властью династии Саудидов и создание 
Королевства Саудовская Аравия. Арабские страны в годы Второй ми-
ровой Войны. 
2.12.5 Революция «Свободных офицеров» в Египте. Внутренняя и внешняя 
политика правительства Г.А.Насера. Политика «открытых дверей» А. 
Садата. Египет в период правления Х. Мубарака. Современное поло-
жение в Египте. 
2.12.6 Антимонархическая революция в Ираке. Режим Саддама Хуссейна. 
Войны в зоне Персидского залива и американское вторжение в Ирак. 
Ирак в 2003—2013 гг. 
2.12.7 Военные перевороты в Сирии в 1940-х – 1960-х гг. Режим партии Баас 
в Сирии. Современное положение в Сирии. Ливан в 1945—1975 гг. 
Гражданская война в Ливане. Эт-Таифские соглашения и Вторая Рес-
публика в Ливане. 
2.12.8 Война за независимость Алжира. Алжир в годы независимости. Тунис 
в годы независимости. Марокко в годы независимости. Режим М. Кад-
дафи в Ливии и его падение. Судан в годы независимости. 
2.12.9 Иорданское Хашимитское королевство. Саудовская Аравия после 
Второй мировой войны. Монархии Персидского залива. Объединение 
Йемена. Йеменская Республика. 
2.12.10 Арабо-израильский конфликт и возникновение палестинской пробле-
мы. Борьба арабского народа Палестины за создание своего государ-
ства. Соглашение в Осло и создание Палестинской автономии. Совре-
менное состояние палестинской проблемы. 
2.12.11 Древнейшие государства Анатолии. Фригийское и Лидийское царства. 
Малая Азия в Составе державы Ахеменидов. Эллинистические госу-
дарства Малой Азии. Малая Азия в составе Римской и Византийской 
империй. 
2.12.12 Сельджукское завоевание Анатолии. Румский султанат. Бейлик Осма-
на. Завоевание турок-османов на Балканах. Завоевание Константино-
поля. Политика Мехмеда Фатиха. Превращение Османского государ-
ства в мировую империю. Османская империя в период своего 
наивысшего расцвета. Завоевания Сулеймана Великолепного. Кризис 
империи на рубеже XVI—XVII вв. Поражение османов под Веной и 
начало отступления из Европы. Режим капитуляций. Войны с Австри-
ей и Россией. 
2.12.13 Селим III и преобразования «низам-и джедид». Реформы Махмуда II. 
Османская империя в период танзимата. Движение конституционали-
стов и первая турецкая конституция. Турция в период зулюма. Мла-
дотурецкая революция. Турция в годы Первой мировой войны. 
2.12.14 Мудросское перемирие. Национально-освободительное движение в 
Анатолии и Мустафа Кемаль. Севрский мирный договор. Кемалист-
ская революция. Греко-турецкая война и победа кемалистов. Провоз-
глашение республики. Лозаннский мирный договор. Реформы кемали-
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стов. Турецкий лаицизм. Турция в годы Второй мировой войны. 
2.12.15 Демократизация политического режима Турецкой Республики после 
Второй мировой войны. Внутренняя и внешняя политика правитель-
ства Демократической партии. Военный переворот 1960. Вторая Рес-
публика. Политическая борьба в Турции в 1960—70-е гг. Военный пе-
реворот 1980 г. Экономические реформы. Турция 1980—90 –х гг. Пра-
вительство умеренных исламистов. 
2.12.16 Древнейшие государства на территории Ирана. Заселение Иранского 
нагорья племенами ариев. Мидийское царство. Держава Ахеменидов. 
Александр Македонские и завоевание Ирана. Парфянское царство. 
Государство Сасанидов. 
2.12.17 Арабское завоевание Ирана. Иран в составе Арабского халифата. Рас-
пространение ислама. Тахириды. Саффариды. Государство Саманидов. 
Буиды. Сельджукское завоевание Ирана. Хорезмшахи. Монгольское 
завоевание Ирана. Государство Хулагуидов. Движение сербедаров. 
Государства Джалаиридов, Куртов, Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу. Завое-
вания Тимура и государства тимуридов. 
2.12.18 Дервишский орден Сефевийе. Кызылбаши. Создание государства Се-
февидов. Войны с Османской империей. Укрепление государства при 
Аббасе Великом. Иран в XVII в. Борьба иранского народа с нашестви-
ем афганцев. Держава Надир-шаха. Зенды. 
2.12.19 Ага-Мохаммад и приход к власти Каджаров. Войны с Россией. Вос-
стания бабидов. Попытки реформ. Превращение Ирана в полуколо-
нию. Нефтяная концессия Д’Орси и создание Англо-Иранской нефтя-
ной компании (АИНК). Конституционалистская революция. Иран в 
годы Первой мировой войны. 
2.12.20 Британская оккупация и национально-освободительное движение в 
Иране. Приход к власти Реза-шаха. Реформы Реза-шаха. Иран в годы 
Второй мировой войны. 
2.12.21 Национальное движение в Иранском Азербайджане. Борьба прави-
тельства М.Мосаддыка за национализацию АИНК. «Белая революция» 
в Иране. Исламская революция и создание Исламской Республики 
Иран (ИРИ).  Политический строй ИРИ. Ирано-иракская война. Эко-
номические реформы 1990-х гг. Иран в начале ХХI в. 
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